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1997年  東北大学大学院歯学研究科 修了
1997年  東北大学歯学部 歯科矯正学講座 助手
2002年  イリノイ大学シカゴ校 歯科矯正学講座 客員研究員
2006年  東北大学病院附属歯科医療センター 矯正歯科外来医長
2007年  東北大学 特定領域研究推進支援センター 准教授
2011年  東北大学大学院歯学研究科 歯学イノベーションリエゾンセンター 准教授
2013年  独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA） 特任職員（兼務）
　現在  東北大学大学院歯学研究科 歯学イノベーションリエゾンセンター 
　　　  　異分野融合部門 教授
　　　  東北大学大学院医工学研究科 先進歯科医工学分野 教授
　　　  東北大学病院 顎口腔機能治療部（兼）
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歯科薬理学分野  教授 若森　実
令和3年度歯学研究科研究者育成プログラム採択者
Miao Xinchao
Han Sili
Liu Shan
分子・再生歯科補綴学
口腔生化学
口腔生化学
D4
D4
D3
　昨年に続き今年もオンラインオープンキャンパスを開催中です。
「AR記念撮影」などスペシャルコンテンツも充実しているのでぜひご
覧ください。
https://www.tnc.tohoku.ac.jp/online-opencampus/
▲授与式後に出席者で記念撮影をしました
※ 学年は令和3年度時点
